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5. Martyrs of the Society of St. Vincent de Paul 
 
 
1.-  Blessed Ceferino GIMÉNEZ MALLA, SSVP, born in 1861 in Fraga 
(Huesca) and died in 1936.  
 
 Ceferino Giménez Malla, a Spanish gypsy, and member of the Society of St. 
Vincent de Paul, was was born in Fraga (Huesca) and made his living selling horses.  
After a profound conversion he devoted himself to the service of the poor and the 
apostolate by participating actively in a Conference of St. Vincent de Paul.  In 1936, 
during the Spanish Civil War, he was imprisoned for having defended a priest and for 
carrying a rosary.  He was offered freedom if he would give up his rosary, but he 
preferred to be shot to death, his rosary in hand.  He was beatified by Pope John Paul 
II on 4  May 1997. 
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Manuel Delgado Rioja 
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Pedrosa 
Pedro Dolader 
José Donoso Cortés Gómez Valadés 
Pedro-Alejandro Dupte López 
Juan Durán Rojo 
Antonio Echanove Guzmán 
Manuel Echanove Guzmán 
Miguel Echanove Guzmán 
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Marqués de Elosegui 
Salvador Euguix Gares 
José Mª Espalza Gorostiaga 
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José Luis Escolar Almendres 
  
Agustín Cirac 
Antonio Cirac 
Francisco Cirac 
Pedro Cirac 
Vicente Cirac 
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Antonio Conejos 
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Julián Conthe Monterroso 
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Conde de Corbull 
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José Cortés 
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Alfonso Espinosa Ferrándiz 
Jorge Espinosa de los Monteros 
Miguel Esquirol Camalo 
Juan Esteban Pagador 
Rafael Esteve Reig 
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Emilio Femández Bufell 
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Manuel Fernández Nieto 
Marcelo Fernández Rojo 
Geremundo Fernández Sanz 
Leonardo Ferreiro Romero 
Ángel Ferrer Assín 
Miguel Ferrer Mer Adal 
Vicente Ferrer Ortoneda 
Francisco Ferri Mengual 
Guillermo Fesser 
Jacinto Figueras Rosliíol 
Manuel Flórez Gómez 
Francisco Florido Gómez 
Teodoro Fortea 
Ángel Fraile Muñoz 
Vicente Frigola Noguera 
Marqués de Fuentes 
Vicente Fuster 
José Galilán Díaz 
José Manuel Galilán Plá 
Femando Gabos 
José Gadea Vidal 
Mariano de la Gala 
Vicente Galbis Givones 
Bartolomé Gallego Manso 
Vicente Gallego Zapatero 
Manuel Gamazo Arnús 
Germán Gamazo Arnús 
Luis Gómez de Tejada 
Adolfo Gómez de Valuguera 
Eduardo González Abella 
Pedro González Albaradejo 
Manuel González García 
Vicente González Sanchís 
José Gramage Sanchís 
Pablo Gralla Lladó 
José Guasp Ferrer 
Eusebio Guerrero 
Luis Guiu 
Mariano Guiu Fabián 
José Guiu Pardo 
Mariano Guiu Pardo 
Juan Gumucio Muller 
Manuel Gutiérrez Maturana  
Valentín Gutiérrez Solana 
Vicente Guzmán Ros 
Emilio Hermida Becerra 
Vicente Hernández Saldaña 
Carlos Herrera Guiu 
Hermenegildo Herrero 
Fernando Herrero de Tejada 
Sebastián Herrero Sánchez 
Marqués de las Hormazas 
Julio Hormigós Sánchez de la Poza  
Pedro Hornedo Correa 
  
José Mª Gámez Camps 
Jacinto Garbayo Arago 
Enrique Garcés Clerigues 
Cándido García 
Ernesto García 
Antonio García Benítez Díaz Gallo 
José Luis García Benítez Díaz Gallo 
Rafael García Benítez Díaz Gallo 
Femando García Bohorques 
Manuel García Fuentes 
Pedro García González 
José García Monje 
Tomás García Noblejas 
Ildefonso Garrido Temprado 
Sandalio Garridos Bemabeu 
Elías Gastón González 
Gaytán de Ayala 
Felipe Gaytán de Ayala 
Jesús Gesta Piquer 
Manuel Gil Iglesia 
José Gil Loro 
Carlos Mª Giménez lzquierdo 
Benito Gimeno 
Miguel Gimeno 
Melchor Gimeno Cases 
Juan Giner Aloria 
Agustín Gisbert Ferreres 
Jesús Gómez Guerrero 
Bonifacio Gómez Linares 
Antonio Gómez Salas 
 
Carlos Huidobro Polanco 
Lucio lbáñez Villarreal 
Epifanio Ibarra 
Germán Iglesia Galindo 
Antonio de la Iglesia Garay 
Jesús Irujo Berriza  
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Casimiro Jauderes Junco 
Florencio Jiménez Jiménez 
Antonio Jordá Botella 
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Felipe de Juan Zalama 
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José Ladrón Alfaro 
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José Lajara Belda 
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Luis Larráinzar Vignaud 
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Vicente Lassala Miquel 
Arturo León 
Enrique León 
José León Motta 
Raimundo Linares Muñoz 
José Mª Lobatón y Álvarez  
Mario Lobo Arribas 
Miguel Lodroño 
Gabriel López Cepero y Murú 
Mariano López Cepero y Murú 
 
Gabriel López Cepero y Ovelar 
Pedro López Cepero y Ovelar 
Antonio López Corpas 
Ángel López Garzón 
Alfonso López Heredia 
Antonio López Margarit 
Rafael López Margarit 
Femando López Obregón 
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Miguel López Roberts 
José López Rodríguez 
Félix López de Uralde 
Antonio Lozano 
Manuel Luna Pérez 
Manuel Luque Ramos 
Félix Mª Llanos y Pastor 
Manuel Llanos y Pastor 
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José Llenera Rodríguez 
Dionisio Miranda 
Pedro Molina Hernando 
Francisco Molina del Pozo 
Francisco Moncasi 
Teodoro Monedero Bartolomé 
Eustaqui Montañés 
Vicente Montejo de Garcini 
Telesforo Montejo Montero 
Bemardino Montserrat 
Victorino Montserrat Boliar 
José Mª Montull Tembleque 
Joaquín Monturiol Sans 
Jaime Morenes Carvajal 
Rafael Moreno Barnuevo 
Carlos Moreno Fernández de Roda 
Francisco Moreno del Olmo 
Lorenzo Moreno del Olmo 
Agustín Moreno y Ortega 
José Moreno Pareja Obregón 
  
Alberto Llop y Camps 
Vicente Lloret 
José Macaya Palau 
Diego Mac Crohon Jarava 
Manuel Mac Crohon Jarava 
Miguel Maldonado Matienzo 
Pedro Majón San José 
Pedro Mantilla Marín 
Manuel Marcilla Arigita 
Ramón Marcos Torre 
José Margalejo 
Manuel Mari Bonet 
Francisco Márquez Alonso 
Alfredo Martí Escorihuela 
Mariano Martín 
Alejandro Martín Aguirre 
Francisco Martín Gil 
José Mª Martínez Aviño 
Valero Martínez Blay 
Vicente Martínez Dabán 
Manuel Martínez Giménez 
José Martínez Huarte 
José Mª Martínez lbáñez 
Juan Martínez Montero 
Cesáreo Martínez Recuenco 
Jesús Martínez Úbeda 
Dionisio Martínez de Velasco 
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Rafael Mata Morales 
Francisco Melero 
Federico Mendicuti Sierra 
Javier Merino Martínez 
Bautista Miguel Ganera 
Luis Milagro Castillo 
Joaquín Milans del Bosch 
José Miguel Fernández 
Agustín Miralles 
Carlos Miralles 
 
Rafael Moro y Reina 
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César Moya Velasco 
Francisco de P.Moyano 
Domingo Mud Grimalt 
Luis Muller Pessino 
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Andrés Nieto Tabares 
Juan Núñez 
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Juan Olazábal Rameri 
Gabriel de Olivar Olive 
José Olmos Sabater 
Ramón Oller Valles 
Victoriano Onrubia Anguiano 
Enrique Orellane Bonet 
Elías Ortega 
Manuel Palacios Rodríguez 
Norberto Palomino 
Ramiro Paniagua Cordero 
Francisco Parra Castilla 
Santiago Parra Mateo 
Enrique Parella Conde 
Francisco Pascau Gil 
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Antonio-Vicente Pastor Lavall 
Ricardo Peciña Yoldi 
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Jesús Peña Gallego 
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Alfonso Ruiz Asín 
Vicente Ruiz Badia 
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José Pérez Canales 
Vicente Pérez Cidad 
José Mª Pérez de Laborda 
Fructuoso Pérez Marqués 
Cristóbal Pérez Pascual 
Luis Pérez Samarillo 
José Pérez Illamil 
José-Angel Petrirena 
Juan Pidal y Toro 
Juan-Vicente Piera 
Adriano del Pino Saínz 
Manuel Piñeiro Lucas 
Eloy de la Pisa 
Pascual Plaza Asunción 
Cecilio del Pon Relancio 
Antonio Pons 
José Pons 
Vizconde del Pontón 
Eduardo Porcar Castellano 
Femando Porras Ruiz de Pedrosa 
Luis Porta Sarrio 
José Portatarrega 
Juan Portillo Calvera 
Cesáreo del Prado Aranzadi 
Narciso Puig de la Bella Casa 
Eduardo Puig Iriarte 
Pedro Puig Gros Gulianas 
Luis Puig Javier Vidal 
Estanislao Quadra Salcedo 
Francisco Quereda Aparici 
Delfin de Quirós 
Manuel Ramírez Giménez 
Esteban Reig Pastor 
Jorge Reina 
Miguel Requena Luján 
Ramón Ribalda Maserachs 
Francisco Rodríguez Limón 
José Rodríguez Montane 
Francisco Rodríguez Otín 
Luis Rodríguez de la Rivera Gastón 
José Rojas Soto 
Benito Rolland Miota 
José Rovira 
Enrique Rovira Astorga 
Felipe Rovira Astorga 
 
Manuel Ruiz Ruiz 
Emilio Ruiz de Salazar 
Pablo S. de Tejada 
Carlos Sáez y Fernández Casariego 
Antonio Sáez Gómez Valadés 
Gregorio Sáenz de Heredia Suárez 
Argudín 
José Sáenz de Heredia 
Luis Sáinz de los Terrenos 
Cristóbal Salas 
Ricardo Salas Gavarres 
Félix Salas Orodea 
Agustín Salas Rupérez 
Francisco Salas Rupérez 
Femando Salazar 
Ramón Salazar 
Alfredo Saldaña y Martínez de 
Munguía 
Francisco Sales 
José Salinas y Guerrerón 
José Salvans Bassas 
Luis San Gil y Coronel 
Jesús Sánchez España 
Angel Sanchís Samper 
Indalecio Sancho 
José Sáncho 
Adolfo Sancho Moriblanch 
Agustín Sanz Gómez 
Santiago Sanz Mazmela 
Manuel Sanz Rodríguez de Cepeda 
Ángel Sarabia Pérez 
Luis Sardá Mayeb 
Francisco Sastre Lis 
César Serrano 
Felipe Serrano Tabares 
Gregorio Serrano Sanz 
Valentín Serrano Serrano 
Francisco Serrano Villanueva 
José Serrano Villanueva 
Porfino Silván González 
Tomás Silvela 
Eduardo Simó Atard 
José Simó Atard 
José Simó Marín 
Manuel Simó Marín 
Inocencio Solán 
Rafael Solana 
 
José Solis y Femández de Villavicencio 
Inocencio Soloni 
 
  
José Mª Sopranis Arriola 
Ricardo Soria 
Francisco Suárez Bravo 
Luis Suárez del Villar 
José Subirán Arrumi 
Ramón Tatay Domingo 
Dámaso Torán 
Isidro Torelló Cendrá 
Pedro Torrela 
Montserrat Torrent 
Femando de Torres Ossorio 
Antonio Úbeda Nougués 
Santiago de Urquijo Landecho 
Isaac Valero 
Manuel Valero Sánchez 
Francisco Varo Reina 
Ramiro Varona Navarro  
José Mª Vázquez Seselle  
Luis Vegas Pérez 
José Velasco 
Víctor Velasco 
Juan Velasco Nieto 
José Vergés Escofet 
Luis Vergés Escofet 
Alfredo Vergillos López 
Guillen-no Vidal Cuadras 
José Mª Vilaclara Blado 
Miguel Vilana Galiana 
Alberto Vilaplana González 
José Mª Vilaseca Farrés 
FedericoVillaba Díaz 
José Mª Villalonga Villalba 
Marqués de Villanueva de Valdueza 
Marqués de Villarrubia de Langle 
Alvaro Villota Baquiola 
Juan J. Vivas Pérez Bustos 
Bernardo Vives Pasies 
Domingo Yanes Contreras 
Barón de Yecla 
Ignacio Zarzalejos 
Gabriel de Zubiría y Somonte 
 
  
 
 
  
